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ABSTRAK 
 
Dega Marta Adi Saputra, 201610310311130, 2020, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu 
Politik, Program Studi Sosiologi, Tindakan Sosial Pengurus Persaudaraan Setia 
Hati Terate dalam Pelestarian Budaya Pencak Silat di Desa Mojorejo Kecamatan 
Modo Kabupaten Lamongan Pembimbing 1 Dr. Wahyudi., M.Si. Pembimbing 2 
Drs. Sulismadi., M.Si. 
 
Tindakan sosial pelestarian oleh pengurus pencak silat Persaudaraan Setia Hati 
Terate di Desa Mojorejo, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam 
penelitian ini menggunakan proposive sampling dengan teori tindakan voluntaristik 
Talcott Parsons dimana terdapat nilai dan norma, situasi, aktor, sarana atau alat dan 
pencapaian tujuan, dengan nilai dan norma ada beberapa pengurus yang hadir 
hanya sebagai formalitas anggota pencak silat.  
 
Hasil penelitian ini menunjukkan Bahwasannya sudah jelas pengurus pencak silat 
maupun pelatih tetap diwajibkan untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh 
budaya pencak silat PSHT di Desa Mojorejo. Situasi yang mempengaruhi yaitu 
Pengurus pencak silat kurang aktif dalam kegiatan pelestarian serta dengan kondisi 
bahwa yang tidak melakukan tindakan pun juga tidak mendapat sanksi. Untuk 
teguran ada hanya sebatas lisan dari ketua ranting maupun pengurus lain. Sarana 
alat yang digunakan ada 2 yakni kegiatan pelestarian ekstra kulikuler sekolah 
SMA/SMK dan kegiatan pelestarian di Desa Mojorejo, dengan pencapaian tujuan 
melestarikan budaya pencak silat yang dulu ada dan  berjasa dalam kemerdekaan 
Indonesia serta menambah persaudaraan di pencak silat. 
 
Kata Kunci : Tindakan Sosial, Pengurus Pencak Silat, Pelestarian Budaya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Dega Marta Adi Saputra, 201610310311130, 2020, Faculty of Social and Political 
Sciences, Sociology Study Program, Social Action of the Fraternity Board of Setia 
Hati Terate in the Preservation of Pencak Silat Culture in Mojorejo Village, Modo 
District, Lamongan Regency Advisor 1 Dr. Wahyudi., M.Si. Supervisor 2 Drs. 
Sulismadi., M.Si 
 
The social action of preservation by the pencak silat board of the Setia Hati Terate 
Brotherhood in Mojorejo Village. This study used a qualitative method. In this study, 
using proposive sampling with Talcott Parsons' voluntaristic action theory where 
there are values and norms, situations, actors, means or tools and the achievement 
of goals, with the values and norms of several administrators who are only present 
as formality of members of the pencak silat.  
The results of this study indicate that it is clear that both the pencak silat 
administrators and the trainers are still required to participate in the activities 
carried out by the PSHT pencak silat culture in Mojorejo Village. The situation that 
affects is that the management of pencak silat is less active in conservation activities 
and with the condition that those who do not take action also do not get sanctions. 
For reprimand, there was only verbal warning from the head of the branch and other 
administrators. There are 2 means of tools used, namely the extra-curricular 
preservation activities of SMA / SMK schools and conservation activities in 
Mojorejo Village, with the achievement of the goal of preserving the martial arts 
culture that used to exist and contributing to Indonesia's independence and 
increasing brotherhood in pencak silat. 
Keywords: Social Action, Pencak Silat Management, Cultural Preservation. 
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